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REVISTA D E PÉIMEHA ENSEÑANZA 
¿ B la provincia 
on 
Glorieta de G a l á n y Castillo, 6. 
De los trebejos qüe se publiquen serán reBponsï-
Wès ¿üs autores. 
I No se devuelven los originales. 
SE PUBLICA LOS SÁBADOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año XI Teruel 26 Mayo de 1923 iSTúm. 535 
Las Cantinas escolares 
de Teruel 
Una de las manifestaciones del niño ès la ne-
cesidad que siente de testimoniar su agradeci-
miento a todo aquello que redunda en su bene-
ficio. E l agradecimiento del niño es como la 
sanción desinteresada y fatal que recae en lo 
que es ley o instinto de su vida y se extiende a 
los hechos y a los seres que los motivan. 
Aproximado todavía el niño a la Naturaleza 
o Dios^ no ha sido corrompido por la influencia 
del hombre, lleno de bajas pasiones, y por eso^ 
su agradecimiento es sincero, sencillo y espon-
táneo; no encierra doblez ni miras egoístas y, 
es impersonnl, en cuanto que prescinde de los 
defectos que pueda tener el ser de quien recibe 
el bien y con el cual se identifica siempre y, 
personalísimo, en cuanto que su corazón guar-
da un dulce recuerdo, (al vez de les únicos que 
no se esfuman en toda la vida adulta llena de 
claudicaciones, luchas y odios. 
Por estas razones, haciéndonos eco de los sen-
timientos de los niños de la Cantina escolar de 
Teruel, creemos interpretar sus deseos al hacer 
presente, sin distinción, la gratitud que sienten 
hacia todas aquellas almas cariñosas (mejor 
que caritativas) que de una manera más o me-
nos directa han contribuido al éxito de ésta 
Institución; unas, con el aportamiento material 
y otras, con su abnegado espíritu, vida y eje de 
toda obra social. 
Sin embargo, no podemos ser justos sin men-
cionar especialmente la actuación del Sr. Al-
berich. Desde que empezó a funcionar la Can-
tina hasta el 15 del actual, fecha en la que ha 
sido clausurada, no ha dejado un sólo dia de 
asistir a las refacciones de los niños, prodigán-
dose su actividad incansable y recta en múl-
tiples aspectos, ya que se trata de una obra 
pedagógico-scciel al rededor de la cual giran 
innumerables problemas que requieren exquisi-
to tacto. 
Tampoco se puede hacer abstracción de la 
asiduidad con que han concurrido a servir a los 
niños un grupito de señoritas, dando pruebas 
de nobles sentimientos y de una delicadeza es-
piritual que les honran mucho. 
Se ha dicho en bella frase del poeta que en 
todo corazón de mujer duerme un niño; nosotros 
entendemos que en el corazón de esas bellas 
sefíoiilas, mezcla de Angel y de mujer, desean 
sa la Humanidad entera representada en los 
ñiños, de afinidades muy grandes con la her-
mosura del ángel y de espíritu sencillo e inge 
nuo como el de la mujer púbera. 
No tiene otra significEción, más que el Venir 
a corroborar cuanto dejamos apuntado, lo que 
ayer presenciamos con inusitada delectación. 
Las ninas de la cantina, sugestionadas, no acer-
taban a separarse de la atrayente dulzura de 
esas bondadosas señoritas y por la calle vimos 
a un grupito de ellas disputárselos brazos de 
una de sus providenciales servidoras, la señori-
ta Angustias Siduna. 
¡Qué bonito contraste ofrecían las distintas 
condiciones de cuna unidas por la sana demo-
cracia del corazón y la noble gratitud del hu -
milde! 
En resumen, que al dar las gracias a todas 
L A ASOCIACION 
tsas almas desinteresadas y constantes en el 
bien obrar, nos felicitamos del buen funciona-
miento y brillantes resultados de la Cantina es-
colar de Teruel. 
iOjalá que las cantidades distribuidas por 
distintos pueblos hayan servido para proporció 
nar tantos beneficios! 
fuan Espinal 
Teruel 16 mayo 1925. 
l ^ Ü E V O E S T A T U T O 
La Gaceta del día 19 publica el nuevo Esta-
tuto. Poco podemos hablar de él por haberlo 
Ieido. de corrida y no poder formar juicio exac-
to de su contenido A medida que vayamos es 
tudiando el articulado iremos poniendo alguna 
apostilla según nos la sugiera su lectura. í 
Sólo podemos adelantar que en gerreral no 
está mal orientado y se notan atrevimientos de 
los que tan necesitado está el Magisterio; como 
toda obra humana tiene lunares que nos apenan, 
por que aun concediendo que está hecho el Es-
tatuto con miras altruistas y tiende a acabar con 
nuestra laberintica legislación, tendremos los 
maestros que sufrir las consecuencias de los 
predichos lunares. 
Como en la viña del Señor, en medio de mu-
chos pánpanos se encuentran uvas y agraces. 
Comieaza la Exposición reconociendo la jus-
ta aspiración del Magisterio solicitándo los car-
gos de representación popular, a la «que es 
acreedor por su capacidad e indiscutible mé-
rito,> pero las.leyes Municipal y provincial im-
piden al señor Ministro «atender tan justificada 
solicitud. 
„ En cambio facilita en principio la creación i ^ entrada en el Magisterio primario. 
D. Joaquín sabe que para aquella facha no 
suyo de su sena y sólo a nosotros se nos nom -
bra sin consultarnos. 
¡¡ E l Inri !! 
Parecerá una bicoca, pero a los maestros nos 
acarreará grandes perjuicios. 
¿Dónde se situarán los haberes délos maes-
tros? ¿En las capitales de provincia? ¿Hn las 
cabezas de partido? ¿A cargo de quién corre-
rán en ios dos casos los gastos que ocasione el 
hacer llegar el dinero a poder de los maestros? 
¿Quién se encargará de solventar los muchísi-
mos asuntos que hoy nos solventan gratis los 
actuales habilitados? ¿En qué forma se harán 
los descuentos para nuestras Asociaciones y 
Sección da Socorros? ¡Pobre Sección da Soco-
rros si no se modifica esa forma da habilitación! 
Nos la matan. 
Ese es el lunar mayor que encontramos al 
Estatuto y sobre él debemos meditar todos los 
maestros, sobré todo los que vivimos alejados 
d é l a capital. 
E l señor Salvatella se da cuenta de la escasa 
matrícula que acusan las Escuelas normales; la 
ausencia de estímulo en el Magisterio, «trocado 
en sistemáticas excedencias voluntarias, o en 
la aplicación déla actividad a manesteres pri-
vados^ y con franqueza impropia de un gobar-
nante declara «que el mal arraiga y se extiende 
en tales términos que es mucho más urgente 
hoy llamar y retener maestros que difundir las 
escuelas,» y se propone el Ministro «sin me-
noscabo de las dificultades económicas por que 
atraviesa el Erario público,» atender al sueldo 
del Colegio de Huérfanos del Magisterio ha-
ciendo obligatorio el descuento para todos los 
maestros nacionales. 
Para llegar a esa conclusión, se nos hace 
obligatorio el descuento de medio por ciento en 
nuestros haberes desde 1.° de enero próximo, y 
es de suponer que no estando fundado el Cole-
gio servirá ese capital como inicial para su fun-
dación. 
Lo que no concebimos es como de un pJuma-
zo se suprimen las habilitaciones de partido 
para establecer la habilitación general, cotí el 
uno por ciento como premio y el medio para el 
Colegio; eso es tratarnos como menores y ha~ 
cer de nosotros una excepción, pues todos los 
cuerpos dependientes dei Estado nombran al 
es probable que sea ministro, paro trnntiene la 
promesa que hizo a los maestros en el Ateneo 
de aumentar los sueldos del Magisterio en el 
próximo presupuesto que se confeccione, «no 
como limosna, sino como acto de reparadora 
justicia». 
Como síntoma no deja de ser consolador; re-
coje las frases de Suárex Somonte cuando en 
un momento de arrebatadora elocuencia decía 
al señor Salvateila que si el Estado se empeña-
ba en abandonar a los maestros, cuando los 
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AsQciaoióti dQlpartido da Albarracín 
A loa compañeros de eate partido que por 
no habar firmado el compromiso reglamenta-
rio no figuran legalmente inacritoa en el re • 
^istro correspondiente de la Aaociación ae les 
remite de nu^vo para ai deaean pertenecer a 
©lia, lo devuelvan cumplimentado a la bre-
vedad poaible toda vez que en la próxima 
reunión habrá de recaer acuerdo—poeo hon-
roso quizá—para quienes al margen de la 
Aaociación ae aprovechan de sus beneficios 
sin la raoleatia de aportar el esfuerzo máximo 
Reglamentariamente no se considera socio 
A quien no ha cumplido con loa preliminares 
paraaerloyla Asociación por m^dio de au 
Comisión de solidaridad negará todo axtlio 
al corapañBro que no pueda hacer valer aua 
derechos de asociado. 
No es auficiente el hecho de no protestar 
por cuotas descontadas para Asociación; te-
nemos un reglamento que cnmplir y a él ne-
cesariamente hemos de ajuatar nuestra con-
ducta. 
Son, en verdad, muy pocoa loa compañeros 
del partido de Albarracín que ae encuentran 
©n situación tan poco airosa y a que no quede 
ninguno, tiende eate mi áltjmo ruego; si no lo 
consigo, la Directiva y maestros asociados 
tienen la palabra y obrarán en consecuencia. 
Si aigán compañero no ha recibido el im-
preso de referencia y desea legalizar su si-
tuación, sírvase hacerle por escrito en la for-
ma que crea conveniente; pero aiempre com-




Terriente y mayo de 1923' 
—Estatuto. —Como verán nuestros lectores 
©n otro .lugar de este número damos comienzo 
a la publicación del nuevo Estatuto que con-
forme vaya publicándose iremos comentando 
Son muchas laa aclaraciones necesarias 
para su interpretación algnnaa de laa cuales 
van apareciendo en la Gaceta y otraa que 
conforme vayan presentándose loa caaoa irán 
reaolviéndoae. 
En el presente número empezamos con un 
acertadísimo resumen trabajo debido al inte-
ligente escritor y querido amigo nueatro don 
Dioíiisío RÍOS d*} Santa Eulalia. 
—Escalafón.—Toá&vi* no ae ha recibido 
en eata provincia el tercer folleto del Escala-
fón de Maestrea. 
Sirva eata noticia de contestación a loa mu-
choa compañeros que noa eacriben en recla-
mación del mismo. 
—Fallecimiento.—Ha fallecido en Valencia 
nuestro querido compañero el maeatro susti-
tuido de Hinojosa de Jarque D. Lorenzo Tem-
prado Andrés, (q. e. p. d.) 
Acompañamoa a au familia en au justo do-
lor especialmente a su desconsolada viuda 
doña Juan Martínez Campea. 
Notmm da la Inmpepolon 
Se manifiesta al Alcalde de Orrioa que en 
la Inspección no ae ha recibido comunicación 
alguna sobre los nuevos locales y que remita 
los datos necesarios para ver si procede la 
aprobación de los que provisionalmente de-
signe. 
—Al maeatro de Alcalá de la Selva que el 
presupuesto del año económico finado se en-
cuentra en la Socción administrativa. 
—Se interesa al Alcalde de B^zaa que ma-
nifieste ai es cierto que el maeatro auatituido 
de Villar del Oobo, D. Elíseo Tarín ha sido 
nombrado Secretario de dicho municipio, pa-
ra proceder en consecuencia, de acuerdo con 
la incompatibilidad. 
—Al Alcalde de Abenfigo se hace presente 
la necesidad de que proporcione casa-habita-
ción al nuevo maeatro D. Angel Contreras, 
pues de lo contrario se tendrá que apelar a 
medidas radicales. 
-A la maestra de los Olmos se participa 
que no son ciertas laa sospechas que abriga.y 
que la Inspección sabría a qué atenerse en e! 
caso de que se tratara de molestarla. 
-—•Al Municipio de Tramacaatiel ae conce-
de un plazo prudencial para que pueda habi-
litar el nuevo local escuela del barrio de Más 
de la Cabrera. 
—Se curaa, favorablemente informado, el 
expediente de licencia por enfermedad del 
maestro de Gúdar. 
—A la Dirección general de primera ense-
ñanza se remiten hojas de servicios de los 
Inspectores, pedidas telegráficamente a los 
efectos de los artículos 27 y 28 del nuevo Es-
tatuto del Magisterio. 
—El maestro de Castellote, D. Manuel Na-
varro, remite certificación expedida por el 
Secretario del tribunal de oposiciones a pla* 
zoa de profesores de Caligrafía, haciendo 
conatar que ha practicado loa cinco ejerci-
cioa en distintas fechas. 
Correspondencia particular 
D. F. L.—Ariña —Queda V. Incluido como 
\ socio de la Sección de Socorros y susariptor 
I de nuestra revista. 
j D. S. L . — E l Vaílecillo —Se publica desde el 
I presente número. No ha Sido posible antea, 
i D. V. M.—Castralvo.—Le felicitamos por el 
j feliz acontecimiento. La carta llega hoy 
I a nuestro poder. 
8 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCEvSOR DE J . ARSENIO SABINO 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios 
S A N JÜA>Í, 42 T E R U E L . 
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